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一、研究型大学青年教师的科研与教学失衡
前任清华大学校长梅贻琦指出：“凡一大学使命有二：一是
学生之训练，二是学术之研究。”①研究型大学肩负教学与科研双
重任务，众多研究型大学在招聘师资时越来越重视青年教师的科研
能力，而对青年教师的教学状况关注有所减少。在作者对某研究型
大学青年教师的调查中了解到：研究型大学青年教师重视科研，而
对教学工作的重视不足，缺乏教学研究意识、创新意识。
青年教师教学质量的好坏直接影响高校人才的培养，要保证
研究型大学青年教师的教学质量，必须以青年教师重视教学，用
心教学为前提。以科研促进教学，以教学推动科研，是研究型大
学教师科研与教学的理想状态。要达到这一理想状态，势必要使
教师在科研与教学之间找到一个合理的动态平衡。而当前促使这
二者失衡，也就是造成研究型大学青年教师重科研、轻教学的状
况，主要有以下几点因素：
1. 研究型大学科研经费显著高于教学经费。众所周知，研究
型大学是以其较强的科研实力区别于一般非研究型高等院校，国
家针对其科研项目拨付大量经费，且研究型大学科研经费比例往
往大大高于教学经费。同时，每一个科研项目的完成，不仅在项
目的初期和过程中有丰富的课题经费，在项目完成后又可能因其
科研成果的应用带来后期巨大的经济效益。这就使研究型大学教
师对身负的两大任务产生了偏倚，巨额科研经费的诱惑使青年教
师不由自主地投向了能获得更大经济利益的科研而非教学。
2. 在绩效考核方面，科研成果比教学成果更具优势。研究型
大学重视科研，因而更多地把科研成果作为评价一个青年教师能
力的 重要指标，这种强烈的倾向性甚至有时表现为因为某一青
年教师的科研能力突出，可以忽略对其作为一个教师所必备的教
学能力的基本要求。而反过来，一个教学能力突出的青年教师，
如果科研水平“不达标”，则必然会被归入不合格的行列。在绩
效考核指标上，科研成果所占的比重大大高于教学成果。为了在
绩效考核中获得更好的成绩，研究型大学青年教师必然倾向于把
更多精力投入到产出投入比明显较高的科研。以作者调查的某研
究型大学为例，与竞相争逐的优秀科研成果相比，青年教师对于
优秀教学成果的竞争显得相当冷清。
3. 研究型大学青年教师正处于职业发展的中前期，科研比
教学更易出成果。研究型大学青年教师从招聘初期即以科研能力
作为第一选拔指标，因此，凡研究型大学在职的青年教师，必定
具备了相当水平的科研能力。而其教学能力因选拔机制的局限，
常常较科研水平相去甚远。而即使在同时具备较高水平科研能力
和教学能力的情况下，科研成果有明确的评定指标，而教学的成
效则需要一段长时间的沉淀与显现，短时期内，科研成果比教学
成果更直观可见。研究型大学青年教师多处于其职业发展的中前
期，正需要大量的科研成果作为其评定职称，加薪添酬的支持。
在这种情况下，青年教师选择科研作为其职业发展的加分途径，
无疑是 经济和明智的。
4. 研究型大学青年教师缺乏一个普遍重视教学的工作氛围。
环境是影响人行为的重要因素。研究型大学青年教师处在研究型大
学这样一个以科研著称的工作环境中，如果身边大量的同事都把科
研作为其工作的重点，就会形成一个重科研轻教学的工作氛围，在
这种工作氛围中，青年教师很容易受影响做出趋同的选择。
二、研究型大学青年教师的教学激励机制
要解决当前研究型大学青年教师重科研、轻教学的失衡问
题，需要建立有效的、有针对性的教学激励机制，使青年教师逐
步重视教学，正确处理科研与教学二者间的关系。
1. 提高研究型大学教学经费所占比例。青年教师大都刚刚开
始工作，面临谋生压力，在许多情况下，经济利益往往能极大地
影响其选择。加大对研究型大学教学任务的经费投入，使青年教
师在积极从事教学工作后能获得不逊于甚至多于科研活动的经费
支持和经济收入。
2. 合理调整研究型大学的教师绩效考评制度。重科研、轻教
学的绩效考评制度是造成研究型大学青年教师重科研、轻教学的
直接诱因。
要改变青年教师在科研与教学间的不合理倾斜，必须从根本
上改变青年教师绩效考评制度的倾斜。当完成一定的教学任务或
取得一定的教学成果能使青年教师获得足够吸引力的绩效，也就
是当科研不再是青年教师唯一 经济的绩效来源，青年教师对科
研的单独青睐必然会有所收敛而转向教学。
3. 重视教学成果评定，给予青年教师教学充分精神鼓励。物
质上的奖励是必要的，但精神上的鼓励才更具驱动力，对青年教
师教学成果给予充分的荣誉，从精神上加以激励，有助青年教师
认同自身教学职能，而认同感的产生是进一步激发其教学热情的
有效手段。物质奖励与精神鼓励的共同作用，必定能有力扶起科
研与教学间失衡的天平。
4. 为研究型大学青年教师营造重视教学的工作氛围。营造一个重
视科研但不轻视教学的工作氛围，在研究型青年教师中形成教学与科
研同样重要的群体认识，使在大范围内扭转科研优先，教学其次的已
有观念，有助在这个群体中的每一个个体重视教学意识的养成。
5. 加强青年教师教学技能培训，增强青年教师教学研究意识。
教学研究意识是青年教师重视教学的直接体现，是教师教学创新
的持久动力。针对研究型大学青年教师的教学技能培训应重视培
养青年教师担当教学任务的责任感，使其认识到在研究型大学教
学不亚于科研的重要性，从而发自内心地对教学产生热爱，并在
教学活动中不断增强教学研究意识，持续创新。
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浅析研究型大学青年教师教学激励机制
厦门大学教育研究院　陈华魁
摘要：研究型大学是是我国高等教育的生力军，青年教师是研究型大学教师队伍的重要组成部分，有效的教学激励机制，有利于改
善研究型大学青年教师科研与教学失衡的状况，有利于提高研究型大学青年教师的教学质量。
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